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DE LA IHloyiNGIA DE LEÓN. 
Los 
IPÍ'I ÍÍC'Í ftüj i !tri.ic;;i(¡ji?ó';iyi//id''; 50" reales semestre y 30 el t r imestre, 
t tiAimcio* 31» iiissh'irai» « ^ í l i o T r é 5 í 'lí,,»:!3. p*T*r 'rlc)< sVacntófes y? un réal, Knaa para-las que 0 0 ,10 sean. < a-
htifio qitit los 'Sr*8 "Atonhies tj 'Sticretnrios reeiban l m aúincros del <Bot¿» 
tttt ftii c'irrésptiiiii'itii a l Uislrito. >lisf)')n'irii'íu/tie se fife m s j e t ñ p l a r ' w * l sitio 
de c o t i m ú r e - donde p e n m M c e r a k>tsttt el . r m h o del ntuntro myatente. >< 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados e r é v 
nadnnmnte parn su «áciiadernñcion qae deberá verificarse cada iH io .=El Go-
beraíiilor, MANUEL UODUIGUEZ ilosfiE. 
S-; M. la Reina n u c i r á vSeuora 
(q- ft ff-) v AA,. R B . . coritinuaautíu 
Z i r i u i / T 8. M . el Rey eii ina oan*.* 
de Alzulu, sin noTedad «u su impur-
t u i U uamü. . : , < 
DEL GOBIERNO t)El PROVINCIA.1 
ÓIIDKN rtiuLico.—NEaocubu l . 1 
Se dictan reijitis parai p/emeginrH* 
. i '• . vagancia, . !>.> 
Entre los vicios sociales, que- oca-
sionan puor consecnuticia a los-iudi.vi-
unos, ú las fdtuiluu y á la -generali.-
daü, se iMicüüutrii si'u diidn a l g u ú a 
el de la vagancia,1 Ciiente tunas tu -de 
los demás;' porque siendo el t n i -
bajo, la base" del bien, estar el fun-
(ianieníü dé la riqueza pública, 
solo el hnvnbre iitbui'iijso llena cuín * j 
pHdameiitti la misión para que ge ha-
l ia destinado, udi respecto de la f : iml- ¡ 
lia cpmo de la' Sociediid- eii general, ' 
que 'Í« retribuye .cun. su. considera- '• 
cion y apreciú. El lauitíiití'b;e abmi.-
(lonoeii lu'Viliu-ticion, criminal cuu-
duCta de afeuuus padres <'(i ene;ir£u'-
doü (le1 prestaría/CLue no comprenden 
¿us dtberes ni ei ¡ntiienso mal que 
ocHsinnai) con tan punible o m i s í u i i , 
el pernicioso ejuiúplo , v una tulerau-
cia nial enlendidíi. son comunmente 
la ciiüs» primordial de la vugaúciu. 
A estii piirla cbií innno vijfurostt se 
euciiiniiiiiron dii^rentes disposiciones 
lujíisUilivus q[u¿; ¿wv su! jinpuriniici* 
creo,o|)ortuiiú recordar, en l» paite 
quit tiius se r.^lucionu cuu. e l objeto 
que me p r ó p ó n ' g u ' y que tiene apli-
CKCÍOU mus ihuiediat» cou.los «gen.-
U'¿ dtr la Adniiiiistriiclun. 
Se pubiicó'lú. lev. de vagos en 9: de 
M:tyV de 1.845,.y. la Real órd,-n.dü 20 
de Junio del uiisino a ño. para el cuiu-
plimieuto <le aquella;,pero biibiLiidose 
dero^ndo los actíctiló.s- del I . . " al S'.0' 
de diohtt ley por el.'Código. penal, es-
vigentes. lio obstante desde él 9 * 
iili¿ó.liiclusive,.que establecen rtíjrlns 
í|ar.u el pj oüéüiinieuto. Según, la o7 de 
la l e v provisional para la -a plicación 
del citado Cóiligo.'dispouiéudb.se p ir 
iR^Hl orden de ISfde Marzo de¡18üt), 
qneila i'egla;41 ile la referuw ley pro-
visional sea aplicable ú la i causas do 
vagos. Importa pur bt tanto récorniir' 
el titulo 6/deLexpresado Godizo íque 
trata de la vacancia y uieudicidud i'n 
sus artículos dd>^5S al,260 .inclusive. 
Kus 'at'ticúlos 9.* y 10 de la referida k y i 
lie vagos deter :ninatd que la prevención 
'del tMimario centra el presunto vago, í 
ndtaiás de Ih.i niituridadcs que ind i - ; 
can. se lia^ti por el Alcalde o por el 
Inspuctór d-i .vigilanciu respectivos, 
y f i i tste caso que se pase con el pro-
cesado, siempre que sea aprebendulo 
al Juez "de primera instancia deulrb . 
de ocho días., o untes s i estuviera 
terminado-.--jil^Codigü' penal^^en-su" 
art. 25iíi: expresa que son vagos los 
que uu poseen bienes ó rentas,, ui.ejer-
ceu l iabi tualmeñte protesiou, arte . ú 
oficio^,ni tientíu. empleo,, destinó^ h i -
dustria ó a lguü 'otro, medio legíliuio 
y couocidude subsislencia. aun cuan-
do-seau caaadosy con domicilio . f i ju, ' 
La Rüal' orutíu de ¿0, de Jumo üe 
1845, circulada á los; Fiscales para 
el. cumplimaento de la ley de vagos 
dictáuiloléS- reglas. sóUVe al particu-
lár reclama ta accíuu salud ubi» y ac-
tiva de bis agentes de. la Admiuis-
trácioní previniendo á «slos último», 
y entre otras cosas, que cuándo 
inatruyan las-sumarias de que truta 
el uct;.9.u de dicha . ley, cuiden mu-
cho de indagar y averiguar, hacitm.-
do cuustur por ' inedio de datos se-
guros, todos los hechos y cualida-
des por donde puedan calificarse 
bien las circunstanciad del reputado 
por vago, y ,encargo á los Alcaldes 
tengan presente lo que sobre é l puc-
licular se dispui^tj eu los artículos 
dol código que dejo referidos. De-
termina tambieu que en uiclüts iu» 
dagitciones no procure rechazad to,-
do espa-uií dt¡ p-irtido, y que se-
tengau eu cuentu las parcialidades^ 
y bandos ágenos u la política que. 
t're'cueu temen te se agitan., en los pue-
blos por intereses'locales, y hasta 
los ouius persenules^. más comunes-
qiie eu otras parles tm las pobla-
ciones.pequeñas, cuidanuo de respe-
tar., esciupulosaineute la ;seguriuud. 
ihi l ividuul no prucediendo a la p r i -
sión. 0 urreslo de ninguna pt¡r.suua,. 
sino en. los casos en que haya luu.-
dadu motivo, uvu arréglo u las le-
yHfi, pará.pn.v»r.ie desiMibertud;.pe-
ro esto no olioiaiite, respectó á lu 4.Ufe 
se diaj)Ouu eü la 'de süsptíúsiuü, 
- - ¡y- v • ' • i • i . • • if • . • 
de¡:gBrant»8r. de 8. de Julio ultimo, 
mientraáVtíSÍó.yigenltí.yitín lá forma 
^'iie/aqiien.a^Ueiermiña. ; \ 
Encargo ¿VJos S es; '-Alcaldes que 
sé thtet «h 'miiy' detenidamente .del 
contenido de esta circular, v hecho 
'áVí, aqüelíós „en ' cuya jurisdicción 
existiese :aljíuii vago, proceda inme-
diatanienta .á .la furmación del su-
mario según se determina en la 
ley citada y en ta Real urden de 
20'de Jüñió de'J18íi5Vfp»ra remitir-
lo, al Juzgado, de primera instancia 
del ..párliípJndic^ 
á' los efettiís .prevenidos en el Códi-
go penal; dándome parte de haber-
lo ' hecho asi, 'con1 bota circunslan-
"ciadá de la persbua*'que se sumarie. 
La importancia de este ,servicio es-
i.cedji.^a J w J ^ b m ^ pofl110 
tiene^ por' bbje'ío'*.'limpiar á los pue-
blos de la lepra de la Vagancia, que, 
perseguida con vigor y sin descan-
so ni «oiileuiplü'cion ulgu'na, servirá 
de saludable'y egemplár escarmiento 
á los que we atiañdunan á tan per-
nicioso vicio; y ' convenciéndose de 
que no puedeii'áér'tolerados se dedi-
carán ú una ocupación' honrosa que 
les -proporcione honesto medio de 
ganar su subsistencia. : Mus serían 
vanos los preceptos legales y mi Osci-
tación,'si estos uu desplrgnu todo su 
celo, eu la parte 'que les concierne, 
para obrar sobré el parlicdlar con la 
Energía y prudencia necesarias á 
conseguir el indicado objeto;; aun; 
que no dudo que '• sabrán llenar cum-
plidamente su deber; León 31 Agosto 
du. l8ÜG.=i /aNt t«/ Bodriguez mnge. 
Núm, 426. 
Los Alcaldes de esta jiro . 
viucia, emijleados de vigilan- i 
cía, destacamentos de ia Guur- \ 
.dia. civil, y demás dependientes j 
de mi 'autoridad- procederán á ; 
la busca de:Us caballerías cu- I 
vas señas se insertan á .conti- | 
nuacion,1 las que en la mañana . 
del 29 del' riies próximo, pasado ' 
desapartíGieirort. del. término» de 
la Yiilii de Mansilla de las Mu-
liis, poniéndolas eh. caso' dé ser 
liabidas eoii la persona ó ^er-
büuas eu cu .^o pdder se üiicueá-
tren a mi disposición. León* 
I;0 de Setiembre de 1866.— 
-Manuel Rodríguez Monge. 
' \> : . SfeÑAS. , 
Una muía, pelo castaño os-
curo, de bastante arca, gorda 
y, bonita,'de edad de 10 a 12 
años y siete cuartas menos un -
dedo de alzada. 
Un macho viejo mal trazar 
do, feo y flaco, de 14 a 16 años,, 
pelo castaño claro, herrado de 
pies y manos con.herraje chico.. 
D. MANUEL RODRIGUEZ MONGE, 
Gobernador de la provincia. 
Hago saber: que por.D. Antonio 
Arenas, apoderado de IV Fernando 
Péne las , vecino de Matnllana, resi-
dente en dicho punto, calle de r a l e -
ron, m'iin. 3. dé edad de 45 años, 
profesión minero, se ha •presenlado-
en la sección de Fomenlo de este Go-
bierno de provincia en el dio treinta 
del mes de 1* fecha, á l&s ditz de su 
mañano tina solicitud de registro p i -
diendo á pcrlenmcies de la mina de 
carbón Ilamnda 2.* Adela, sita eh-
té rmino de la Toln de Gcrdcn, del 
pueblo de,id-., Ayuntamiento de id , 
ni sitio de Vega de Pollo y linda por-
Nor te . Mpdiodia y Levante con terre-
no concejil y ¿ Oeste con tierra de-
!>. Blas Arias ArpÜ. lio; hace la de-
signación de las cilndas cualro per-
tenencias en la forma siguiente: se-
tendrú por punto do partida el en que* 
es tá descubierto el 'carbón ó (i5 hie-
tros de la carrelera de Asturias; des-
de él se medirán ¡10 metros en direc-
ción Geste y. se colocará' lá 1.* esta-
ca; á IbslftO metros'de esta'en d i -
rección Norte Ib fe.'i.A lbfi 2.000 thte-
tros de esta éh diréccibu Éste la % } \ ; 
á los 3.013ti metros de usta kb. direfl:,-
—3— 
eion Sur 1» 4. ' ; i los 8;000 melros 
de esta en dirección Oeste la 5 *; y 
desde es l aá la 1 . ' , dirección Norte 
hay laO metros, quedando asi forma-
da el rectángulo da las cuatro perte-
neacias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar esle inte-
resado que tiene realizado í l depósi-
to prevenido por la ley, he' admilid» 
por decreto de esle dia la presenté so-
lici tud, sin perjuicio de tercero; lo 
queseanuncia por mediodel presente pa-
ra que en el término de sesenta dUs 
contados desde la fecha dé este edicto, 
puedan presentar en este Gobierne sus 
oposiciones los que se consideraren con 
derecho al toúo ó parte del terreno so-
licitada, segnn previene el artículo 34 
dé la ley de mineria vigente; León 30 
de Agoste de 1866.—Manuel Rotlri-
guez llonge. 
D E L G O B I E R N O M I L I T A R . 
Por .disposición deL Exce-
lenlíáimo Si ' . Cupitan general 
del distrito de' 21! del actual, 
y en yirlud do Real órden de 
18 del mismo, Ine :he' Kecbo 
Cargó .jíéP. mánUb '^m¡íit!i'r> '.'de 
esia' próvincia', cesándo en'ést'e 
cargo el Sr.;Teniente'Cbrórifel 
D. Pedro Isla," qitei anterior-
ínente lo désénipeñaba'. '' 
' Lo qíie s<j insi'Ka én él Bo-
létiñ' oficial para conocimiento 
dé todos los Sres. Mcáld'es de 
la provincia. León 31 de Agos-
to de 1866.=121 Comandante 
militar, Antonio Moreno. 
Sajela del t i is Agosto,—Nti». S15. 
En el expediente y autos de 'cora -
pelencia negativa suscihda entre el 
Gobernador de la .provincia de Hues-
ca y Juez d» pnracrn instancia de 
Sarifiena, de los cuales resl]ltIl:, 
.Que el guarda forestal del dis t r i -
to de Peralu de Alcofra presento de-
nuncia ante el Alcalde de este, pttebio 
'Contra Francisco iLonte's, vecino de 
Lágu narrata, porque Uábiendo obser-
vado el guarda que en el monte de 
Peralta, titulado Pinar del Rey, se 
habinn cortado cuatro pinos, siguió 
la buella del arrastre y los encontró 
^en tin pajar de ta .propiedad dé Mon-
tes. ' ' 1 '' 
Que instruida sumaria; compro-
-bado-que los,pinos en el pajar eran 
los que se liabian cartadn en el mon-
te; tasado el daño en 38 rs. y los ár-
boles en 22.', y confesd al Téá, qiié 
-pasaron las actuacioimá til Juez de 
-primera'instancia de SariQena, .el 
•.cual irnpus:.' a Francisco- Montes I» 
pena de 100 reales de multa de 150 
por resarcimiento de dailos, pér-
dida dé lospino&y las costas proce-
sales: 
Que- elevada la sentencia en con-
sulta ú la Audiencia del territorio, la 
Sala . segunda de la . de Zaragoza la 
Sevocó, declarando que el Juez había ebído inhibirse y remitir la causa al 
Gobernador c iv i l para que hiciera 
liso de las facultades q'iie cnticédé A 
sii aufóri'dS'd'ol art, ' ISfSSY VaffH-
mentó de 17 de Mayo de ISfio: 
Que en cumnliinu-nto de estafen* 
teucia pasó el Juez la ca^sa al- Go-
bernador de la proviucití, el cual 
oido'el Consejo provincial, la' devol-
vió al Juzgado fundándose en que 
el hecbn que se perseguía constituía 
un delito que el Gobernador n» tenia 
l« fnctiltad de ¡.astillar, se^uu lo dis-
puesto en el núin. 2,* del articulo 
121 del reglamento citado por el 
Tribunal: ' 
Que insistiendo la Sala segunda, 
y reproduciendo el Gobernador sus 
razones, resultó^¡a présente^compe? 
tencia negativa, que ha sido eleva-
da para su^decision... .. 
Visto el art. i21;del reglntneiito 
de 17 de;Mayo de 1865, dado .'para 
la ejecución deja ley de 24 de Mayo 
dé" 1863. qué "al óéupa rse de la "poli -
cía dé. los. 'nióntesi'ptiblicos declara 
corresponde A los '.Gobernadores' de 
provincia aplicar,;, la .parte peiial de 
las ordeoan/'.ns de 1833. cuando se 
trate do'rnultas y demís" responsabi-
lidades pecuniarias rejativas áJ'i.L 'or-
ta,! venta i 'béü'eficí'ó' dé' apriívécha- i 
miSíitos' forestales sin.liV aiitorizáciou ; 
competente; al incido y 'l,*nVpó de efec-
tuar ''dichas opér'ácionés,' y « ja i n -
fracción de las: reglas ' eklablecidás • 
para: ' la.celebración dé las subastas,., 
:cbn 'sujeción á'ló qué se dispone en'el 
articuló 124': ; ' ' f ; 
" i ' ^í'sto el párrafo segundo del mis-
'mo'''iirticulo' .121, y 'el '• art." 124 
de éste ' réglamento; que expresan 
q'iíe cuando la'iiifraccioir de'.uti pré-
'clipto dé la ley, regláinéúto ''ú' órdé-
nanzás, qiie tenga peu'alidiid séfíalá-
"Üa;1 haya' sido el me.iió dé perpétrar 
un délilo definido por el Códig» penal, 
y cuando el daha'exceda de 1,000 
escudos, ; sé absleridráú los,Goberna-
dores de conocer la' infracción y dá no, 
reservando su Castigo á las.Tribu-
nales: 
Visto el.'art, .437 de!. Código pe-
nal, que declara en su párraf i te'r 
cero, son reos de hurt1) los dañadores 
qiie snstrai^'á.i.ó,.,utilicen los frutos 
l i objetos del dafiocausado, cualquie-
ra que sea su. iñipi r táncia , salvo los 
casos previstos en los artículos 487 
y 489; en los números 22, 2 4 y Slitiel 
art. 495 y en los arts. 496 y 498 del 
Qódigoqtiecalifican de faltas los daños 
causados:; primero, por ganadas eu 
heredad .ajena;.segundo,por el apro-
Tecbainiento de aguas de otro; tercera, 
por distraerlas de su curso: coarto, por 
entrar con ipaballeria ó carruaje ;ea 
heríjílall sembrada;. y quinto, por 
infracción .de las: reglas, de caza;:,, 
Visto.el art 499.1 leí Código pe '-
nal, que castiga como falta el daño 
hecho en un monte por cortar rama-
je y hacer lefia aun sin (alar árboles 
Visto el art. 36 , del reglamento 
provisional pai'á la AJriiinisIracioH de 
justicia de 26 de Setiembre de 1835. 
según el cual ios Jueces de primera 
instancia sen cada uno en el partido 
ó distrito que le.está asignado los ún i -
cos á quiénes compete conocer en lá 
instancia sobredicha de todas las cau-
sas civiles y criminales que en él 
ocurran, coi respondientes á la tteal 
jurisdicción ordinaria: 
Considerando: 
1 . ' Que puestos los montes públi-
cos al cuidado de la Administración, 
las Autoridades de'este orden deben 
conocer de todo loque se refiere, á la 
I mejora, repoblación y apruvecha-
i miento de los miamos maníes , y a la 
; observauciá :y. cumpliinientos.de lés 
reglas de policía establecidas para 
conseguirlo: 
''2 *r 'Qu* ¡i losf Tribunales y il sus 
J 'epeiidiéüles de ' U jurisiliccionOrdi-
naria corresponde por regla gene-
ral ja averiguación y ca.stijjo de loe 
'delitos y faltas, y que solo por ex-
cepción las Autoridades administra-
(ivas pueden reprimir los daños cau-
sados én los montes públicas, siem-
pre que ne-excedan de ' la cuant ía 
fijá en el art. 124 del reglamento ya 
citado, 6 no coastituyan ademas un 
delito definido y castigado eu el Có-
digo penal: •..'v, 
3.' Que dirigiéndose las presen-
tes actuaciones al castigo de la sus-
tracción de pinos de un .'nou,te publi-
co, q.íié en provecho público h¡Z ) un 
particular, el héchó que i'as motiva 
«o puede méuus .de : calificarse como 
delito., según lo coiisi¿r¡iadi» en el 
párrafo teicerodel art 437 del Código 
penal, y por lo tanto está fuera del 
'alcance y jurisdicción de las Autor i -
dades ádiniiilstrativas; * . * 
Coníbrmáudoine cun lo consulta-
do por el Consejo de Estada en pleno,. 
Vengo en declarar que corres-
"ponde Í, la Autoridad judicial cono-
cer de este nsuuto 
\', .Dado en; San ,-Ilit*fon:so': í' treinta 
-.de Julio de1 mil dchoeiehtos sesenta 
y seis.— Estír riibiicada dé la Ueiil 
mano.—El I'i'eáiik-ute del Consejo de 
Ministros, Ramón María Narvaez. < 
: i ) E ' L A S OFICIXAS ñ u 1ÍACIENUA.. 
ADMINISTRACION DE HjvCIENDA 
, .publicare la pnmwia ida ¿ion. 
Sé'fija en plazo de ocho dias para 
'qiie'lo-- Ayiii i t i ' ini iei iW sátísfagair lo 
'que adeudan por contribuciunes ter-
r i tor ial , industrinl y-'d; coiisiiinos. 
' ' Esta Administración' observa con 
sentiinieritiiijue vaíios' Xyu'ñtáinién-
tos nV) haii' '(lésplégadú 'todo é l celo 
que era de' esperar y, que'tan lo el señor 
Gobérnador Ue esta provincia uomo 
ésta 'Administración les recomendó 
én circuláres piiblicada.s ^ títi'éste pe-
riódico oficial para hacer efectivo,los 
cupos y recargos de' los dos trimes-
tres de Ifts 'cóntiibuciónes'jérrilürial 
é iudustrial';del corriente año, cuan-
do1 a pesar dé haber trunscurriilo él 
t é rmino deiitr'o del cual delMeron i n -
gresar e r imporlé de aqiiellos en Te-
soreriu; son eii, bastante número' los 
qiíe-han dejadó de.cumplir'esie deber. 
La Adiniiiislracitni óbliglida á lle-
nar este servido tiene so.bre sí una i n -
mensa responsabilidad, y 'para ale-
jarla hubiera debido emplear contra 
los' morósoj los medios de apremio 
que están determinados por las ins-
trucciones vigentes, no sólo por las 
coiitribuciones 'referidas, sino tam-
biem' póre l cupo del primer trimes-
tre de la' de consumos,* pero eu la 
intima confianza de que carrespoh-
derán a l i última excitación que les 
dilige', ha acordado, usando Je la be-
nignidad y consideración hacia los 
Ayuatamientos que estáii eu descu-
bierto de pago por los couceptos d i -
chos, señalarles el térmiuu improro-
gubíé de ocho.diás para que ingre-
sen lo'qne adeudan eu Tesjreria, pa-
sado el cual y sin nuevo avisó se ex-
pedirán comisionados d é apremio. 
Leoii r,-' de deliembrc de 1866.— 
P. S.,Mariano de la Garza. 
anuociitilas i-n qui' h-fi ¡ron porjui-
t'm do I ) . tíaliriol ¡Jucasbln, di? l a 
tni mincciui i do las obras'lo la ca- i 
i'íi ii"!ii lie esta V i l l a , se aiiuui-iii 
pi.r UTeora yéz parii-fil día ininvn 
de Setiembre pf'é 'xlin/^á las duro 
(le su, ina(íantóei¡(¡,vsw6^'le r.tiia • 
les Ve . \ s \ iV^unt^ni i ¡ l t ( ) . La B . . -
fti'Za As ( l | o¥B; .^ ; - ; i ' tJK ' . -KÍ A l -
calde, Kinú(-is'(iríísM"iui,s.. 
Dli LOS A Y U l N T A M I U N T O S . 
Alcaldía 'constitucional de 
La Bailesa. 
Nu liabiendo tenido efecto por 
folta do licitación las subastas 
DK LAS OFICIN tS DE DtSiMOHTIZlC.ION. 
COJ Ih ' ION P R I N C I P A L 
nu VENTAS DE BIENES XACIONALUS ÜK 
LA 1'BOyiNCIA. 
Relación de las a Ijudicnciohes ex • 
pcdidasporJaJunla.superiorde 
ventas de Bienes Sacionale» en 
sesión de ol de Jitlio últinia. 
KtSIATF DEL 18 DE ABRIL DE 1866. 
Escribanía dé Hidalgo. 
Esc. Mit. 
Núra 781 delinvenlari». 
Una heredad én Castro y 
la Vésuellina. de las mon . : 
jas de Sla. Clara de Aslor-
^a. i-emulada por D. Luis 
Garda Escarpizoeo.' . 420 
UEHATÉ DEL 27 DE ABRIL DE ISS<¡. 
Escribnnó I). 'Fatuto Ntm. 
Nim. 'S 533 "ite'iií. 'Un», 
heredid en Pozuelo del Pá- '•' 
ramo, de la capellania del. 
({osario, rematada por don 
Eusebii>.,líierro,;eu.{.•,•., 3330 
' REM ATE DEL 8 DE MAYO DE 1866. 
. líscrilinnia til Vallinas. • 
Núin. 63b do id. Una he-
redad eu Valencia de Do» 
Juan, de su cabildo ecle- , 
siáslico, rcinalada por Don 
l'édi-ó Saonz de Uiont •". ' . ' . . 
en. . . . . . . 978 700 
RKHATR DEL 13 DE MAYO DE 1866. 
Escribano D. Earír/M Pascual íties. 
; Ñuni. 834 de ¡(I '..Una ' 
hereilail éii Casli'lllo dé los 
Polvázares, de la cnlradia de 
S;."Andrés, réinalada por 
D. Nemesio Selva, en" . 1630 
' Núm 613 de id. Oirá. id . 
en Cuevas ile lá fíbrica' de 
S, Andrés de Aslorga, re--
malaila por 1). Domiuge 
Fraiicouu, . . , ' , . 30 
Núm. 607 de id. Olra 
id. en Nistal y ntros'dc la: -
Caledral de Aslúrga, rema-/ 
tada por el mismo-en.';''. 1450 
Núiü 1,038 de id. Olra 
id. eu Dun iuiiliis y oli os de 
la Cofradía dél Callo de San 
Feliz, remalaila po'r I ) . Ma-
nuel l'rielo en. . . . 2612 
N i m 5 8 í de i i l . Otra 
id. en ítai rieulos lie los ca-
pellanes de coro de Aslor- . 
ga, renmlaiia por i ) Ma-
nuel Martínez én. . . . 901 
Núin. 803 de id. Otra 
id. en Carral y Villar, del 
convento deSauti-Espíriliis. 
de As!ni';ia. rématMn' pér 
. I ) . Üanliago Cabeio en.. • . 1 930 
Núiii, 4S4 de id. Üuá 
tierra en Valdeviejas, del 
cabililu ualeclral deAstorga, < 
remalaila por José García -
González, en. . . . Í 8 0 
Piínn. 460 de id . Una 
keredad eu id . y oíros de 
'f 
m m m m m m m m 
•cnbililo calcilral th Aslnr-
ga, romaliiila por i'l mismo 
en ' S00 
Níun 1 035 ilc i i i . Otra 
M en ValiJcspiii", de la 
'Cotnitiía I Í Í \ ¡miiiiiis, rema-
lai/ii par IJ. TIIÍIK! Aras. en. 109 
Kiim 083 IIB ¡il Olía 
iil en Valilnney (lu la ca-
li'dral ili! Aslm¿a,-ruínala• 
da por. ] ) . - José Canelo 
e» <...•.'' . " . . 2361 
Núm. i V k - i t id. OIIH 
id. MÍ Casli illh las Pie-
dras ild la fabrica lie San 
Barhiinmé du Aülurjía,. rc-
nalaila por t i . Juan ,Ho-
diiirnoz i'n. . • • . • 114 
Núm 8*3' de id . Olra 
id. en Val dé S.1 Lorcntodo 
la ciitedralde-Aslorga, re-
mulailn poi; U- Josii .Cer-
rera en. . • • 809 
Núm. 592 ile i d . Otra 
id. 'oií Biislós di', s'ú fahi'ica 
rematada por D." Jacinlo 
Somin^uo?,!''11' • • • • «SO 
. Nú i . . , . 804 de id. Otra. . 
id. ei) Carral, y., Villai del. 
coiiveiilo' '"dé Saiili' Espiri-
riliis de Aslor.iii,' remaladá 
por [t. Toriblo Cabero' en.. t \ 2 
Núm. 9«8 de id. Olra •'• • 
ji) , en Villamiir.'de Id n'o-
.fradfa de la .Cnu. remala^. , . . 
da por 1). l'i'aiioisco Beua- ' [ • 
'vides, en. .' . '. 498 
Núm. 700 de id: Olía 
idi ' eii Astorga y oíros del 
<!¿nvenlo. da Santi-Espiii- , 
los de Áslorga, .reuiatada . , 
Íior 1). José iiaicíá IJouza-e?.. «n. . . . . . . 1010 
Núm 792 de id . . Otra 
id . en Valiléviejas. 'del con-
•vento de 8ti i . Clara de As-
torga, rematada por él mis-
mo, en. . . . . . 350 
. Núm. 4 í 9 de id Otra 
id . en S. luslo-, de la ca té - ' " 
dral de Astorga; rematada . . . ; 
por .D. José Canelo, en. . 1611 
, Núm. 15» de id . pira . 
i ( l . eü Piéclras_Albas,'dé"'la' 
jiiilra de Astorga, reinátada 
por D. José García (¡onza 
•lez. en. .- . . . . 1010 
Núm. 224,del inventa-
rio Olra i d . en Matanza y . 
«tros de la catedral do As-
torga, rématád.1 por Don 
Felipe Andrés en. . . . l i l i 
. > Núm. e l i de id . Olra 
id . en Villoría de la cate-
dral de Astorga, rematada 
por I) . Antonio Casado en. 2450 
Núm 2.532 de id. Olra 
id . en Tejados de la cape-'' 
¡lanía de S: Antonio de I V 
«aila rematada, por I). Lean-
dro Gallego en. . . Í80 
Núm 152 de id. Olra 
id. en Piedras Albas de su 
rectoría reuialada por Don 
Ignacio Fresno eu . . 1800 
Núm. 1.0115 de id. Olra 
id. en Caslrillo de las Pie-
dras, de la cofradía del 
Callo de S. Feliz rematada 
por D. Domingo de la 
Fuente en. . . . . . 10S0. 
Núm. 2 531 de id. Otra 
id . un Halaufa do la cape-
..llania de, nuestra Setnra del 
Rosario, rematada por Don 
Lucas Marliucx en. . . 535 
Múm. 151 de id. Olra 
id. en Piedras Albas de su 
fábriaa, rematada por Don 
IgnacioFiesnodii. , , , 2122 
Núm. 60 i de' id. Olra 
i d . es Carral de su fábrica, 
remalada por 1). Francisco 
MailiiiM! « i . . . "." . 8122 
Nnra. 560 de ¡d. Olra 
id. en Val de S. Loreiizo 
de la fabrica de S. Bario-
lomé de Aslorxa; rvmalada 
|)»r í ) . tium'mgu Tiual «II. 1700 =' 
Núm. 813 'de id. Olra 
id en Caslrillo de los l 'ol-
vazaies de la cofradia de 
ánin.as. rematada por Don ' 
Juan Bolas en. . . . . 3710 
KKMATE DEL 27 DE MAYO'nc 1866. ' 
Escfibano D.' f austo Nava. 
, Núm; 150 del invenía-' 
rio. Boa iierra en Cembra-. 
nos do' la colegiala dé San 
Isiilro. i caíala ja por Don' 
Nemesiii Selva én: . ' . ' . 190 
' Núm.'804 de id. Una 
heredad eii Villarrodrigo "' 
y olios del cabildo cate-
dral de Loon. rémaiada por 
D. Vicente. Méndez en. . 2010 
Núm 2,016 de id. Olra 
id. en Tnreiip dé la cale: 
cirál de Aslorga, rématiída. '! 
(ior Di Prudencio Garcia 
eu 1060 
Núm 2.013 do id. Olra 
id, de id en id . , rematada 
por e.l mismo a»; . . . 2630 
Núm. 2 011 de id. Olra 
jd. de id . , rematada por el . 
mismo en. . , . . . . 1060: 
Núni., 2.017 de id. Otra 
id. id, eii id . , rematada, 
por D, Lorenzo Alvarez 
en: ' . v . ' • • • • . 1 1 0 
Núm 2.008 de id. Otra 
id. eu Tombrio de Abajo 
de su fabrica, rematada por 
1). Jacinto Gómez en. . . 2030. 
Núin. 2.218 de id. Un 
prado en Toreíio de Nu<is • 
Ira Settora de Mouscrral. , ' 
rematado por D. José Or-
le en. . . . 20 
Núm 2.220 de id. Una . 
hei ednd en diebo pueblo 
dé l a misma pi'ooedencia 
rematada por p . Pt uden- i 
ciu Gmcia en. . . . . 100 
' Núm 2'221 de id.OIra 
id, en id. de la cofradía del 
Santísimo, rematada por 
D. José Orlé eu. . . . 500 
Núm. 2.091 de id. Otra ' 
id. eu Caalnipuilame de ta 
cofradía del Rosarit, re- ' 
matada por I). Julián Ve-
lasco eu . 980 
, Núm. 1 807 de id Otra 
id. en Matacbana de la fá-
brica de S. Bartoloiuó de 
Astorga, rematada por Don 
Joaquín Segado en. . . 300 
Níüii 2 808 de id. Olra 
id. eu id. de. id , reraala-
da por el mismo en. . . S00 
Núm. i 101 de id Olra 
id, cu Villaverde de los 
Cestds de la cofradía de S. 
Jlarli.i. rematada por I) 
Benito Oi'iloüt'Z en . . 1 8 0 500 
Núm. 1.768 de id Olra 
id. eu Sanlibaflez y oíros 
dé la caledral de Astorga, 
rematada por D. Anselmo 
Fernaudez Iludía en. . . 4010 
Núm. 1.748 deid. Olra 
id . én Sla. Marina de l o r -
ies de su fabrica, remula-
da por D. José Garda Gira-
zalez eu. . . . . . {012 500 
M n . 1.742 de id. Ólra 
id. en Granja deS. Vicen-. 
le de su fabi Ira, rematada 
5 - = 
por D. Benilo Onlofieü en., 1300 
Núm. 1.713 íie id . Olra 
id. en id. de su réctnría, 
remalada por D ' José Igle-
sias Blanco én. . . . . 1310 
Núm 1.881 déiil . Olra 
id en Colinas'ilc su fabrica 
remalada por D. Uanuel F i -
dalgn en. . . . 1410 
Núm. 1.88!) de id. Olra 
id. en Tremor de Arriba 
desn fábrica, rema Inda por 
I ) . José Anlonio Cabero en 1200 
Núm. 1 771 de id . Olra 
Id. en Borrenes ile la cate-
dral de Asloi gu, .rcraalada 
por D. Benuncio Rivera en. 3030 
Núm. 2.197 ile id : Oda 
id. ea Sanlalla de la cofra- ' 
día de .Mía. SeAorá del Ro-
sario, remalada por Duii 
José de Pi ada en. . . . 180 
Núm. 200 de id. Olra 
id. eu Goiailoiiéiconvenio 
de Ole/o de las •Diieúns, 
rematada por. D. Palricio 
Qniiós un, . "•. . . ' . 80 
Núiii. 38 de id Olra id. ' 
en Quiñiuiiilla dé sú rtelo-
ria. remalada por U. Fran- , 
cisco González en. . . . 320 I 
Mm'. 170 Je ¡(I. Olra 
id. en Villapodanibre de su 
fabi ica,,, remalada por ü . 
Palricio Quirós ¡«n.-. . .. 200 
.. Núm. 171 de id . Otra, 
id, en Iriaii de su.rccloria 
y fábrica, remalada por 
D. Jnán Marlinez'éh, . . ÜÍIO 
Num. 48de id. 'Olra id. ' 
en la Hiera de.su recloria.,. 
remalada por.D.Joaquin 
Snárez en .' . , . . . 1640 
Núni. 225 'lié-id. Otra 
id . eu los Barrios de Lu-
na, del Sanhsimo y la Tr i -
nidad, remalada,pur Don 
Sauliago Garcia .en. . . . ,1710 
REMÍTP. i)n. '99 ' i i 'MA M m ' 1 8 ( ( . ' 
Escritania dé Haciinda. 
• t . 1 • 1 : : , 
Nútn. 326 del invenla-
rio Uña beredad .ea. esta 
ciudad, de la Culígiala de 
Arbas, leiualada' por Don 
Francisco Paula Puig en. . • 4191 ! 
Núm. 169 de id "Olra 
id en Cuadros y olios de 
su recloria, rematadu por 
1) .Hannel Ibaizab'al en. . 4500 
Núm 109 ilc id. Olra 
, id. en Nisíal dé la caledral 
de Astorga, remalada por 
D Angel Casas eu, . . 4260 
Nám 417 de id: Olra 
id . eu id de su fábrica, 
rematada por D, Jiiau Fer-
nandez Cenleno en. . . 3800 ' 
Núm. 413'-de id. Olra 
id . en "ni;, de la catedral 
de Aslorga, remalada por 
D Juan Fuertes en. . . 11212 
Núm 457 de id . Otra 
id. eú Aslorga de su Ca-
bildo CaU'iIral, remalada 
Por D. Pedro Bí.las l io l -
dan. en 10I26 
Núm. 673 de id. Olra 
id. en Villiiria de I» mis-
ma procedencia, remalada 
por Ü Maleo Fuertes, eu. 7030 
Núm. 999 de id. «I ra 
id. en Viilamor de la co-
fradía del Santisimo ro - . 
maladfl por D. Francisc* 
Carbajo eii. : ; . . . 6624 
N'ú'ii. 593 de id. Otra 
id. en Caslnllo de las Pie-
dras y rliosde la catedral 
de Astor/in. rematada por 
D: Francisco de,Vega. nn. 8001' 
Núm. Ü90 de id. Olra 
id en Buslos y «tros de la 
fabrica del primero, rema-
lada por D. Itaimundo Prie-
lo, en. . . . .' . . 5200' 
Niiii). 1.210 Deid. Olra 
id en Palacios, de la ca-
ledral'dé' Aslorga. rema- , 
tada por 1). Pedro Alva 
rez. en . 701O 
Núm. 1.227 de id. Otra 
id. en Riras, dci cabildo 
Catedral de Aslorga rema-
lada por D Mariano Alon-
so, en. . . •. . i • OSSO1 
Núm. 1.223 dé id. Olra 
id, en Palacios v oíros de 
la fábrica de San Pedro, 
remalada i por U Maleo 
Armijo. en. . . . . . SSOO1 
Núm 1.224 de id. Olra 
id. en Palacios de su Rec-
loria, remalada por D. Joa-
(|üiii ¡Honror. eu . . . 4510 
Núm 1.228 de i i l . Olra 
id. en-id., dé su Recloria, 
remalada por D. Angel 
Marañé?, eu.. . . . 7010 
Num. 1.218 de id Otra 
id. eñ 'Rivas y Redelga de 
la fabrica del primero, re-
miilada por D.' Máuüél Pé-
rez, en. . - :: . 4010 
Núm. 1.330 de id. Olra 
id : en Sannbafiez de la Isla 
de la Caledral ile Astorga, 
remalada por D. Ildefon-
so Blanco, en : . . . . " 6 6 3 0 
Núm. 1.342 dé id. Olra 
id. en id de id . remala-
da por D. Agustín Mi-
guelez. en. . . . i >. 6015 
Núm 1.936 de id. Olra 
i d . eu'Toral de los lit iz-
nuuies del cabildo Catedral 
de esla ciudad, remalnda 
por I) . Ulpiaiio García, en. 10000 ' 
Núm. 7Ü8 de id. Olla 
id. en'Bariiines diisultec-
loria, remalada por Don 
Aulnnio Muran.' en . . . 5600 
Núm. 769 ile id' Olra ! 
id. eu id . de la cofradía de 
animas, rematada por el 
mismo, en. . ". . . 3600 
Núm. 666 de id. Olra ' 
id en Valencia de su ca- ¡ 
bildo cclesiasliso, remala- : 
da p«r U. Luciano Quiño- ' 
ues e». . . . . . . 2170 
. Núm. 1.939 de id. Otra 
id ú'n Villarfs y otro úe 
la fábrica del priuinro, re-
malada [ior f). -(¡.milcl de 
la Pefia en 4210 
Núm. 2 51(1 de ¡d Olra ' 
id. en Sla. Cruz. (KM Sil de 
su Iliwloría. rematada por 
U. Francisco ilala en . . 4800 
Núm. I 891 de id. Olra 
id. cu Espita de su Rec-
loria, remalada por D. .Mi-
guel ilari¡ués en. . . . 3620 
R IMATE BEL 30 DE MAY» BE 1866. 
Escribano D. Etindoro del*s Villinas 
Núm. 758 de id Una he • 
redad en Villaquejida du la 
fábrica del Cristo, rema-
tada por I ) . Santiago de la 
Hucrga en. . . . mo 
Núm. 646 de id. Olra 
id eu Carbajal de Fuentes 
del «abildo dt Villademor 
remalada por U. Mauricio 
González un 145 
Núm 718 de id. Otra 
id. en FáSlas da Nueslra 
— i — 
SoSora flél Casiillo "Viejo 
«le Afaleoria, rcmalüila ^por. 
X). liattaaar BarrionUis en. 
Núm. 514 de: id . . Qlra 
id en Valencia de la fábri-
ca dei CabaDjs,. remalada 
]ioi' D. Manuel Hoüriguez 
en. . . . . 
Núm. 2 OOO.deid. Otra 
id. eu Castilfalé de Id Rcc-
- loria de Villabréi remalada 
pur l ) . Pedro .Merina en., 
Núm. 711...de id,,. Otra 
i d . en Villabráz, dé la fá-
. brieadnS. Marlin de Va-
lencia, rcmalad'liorDrMa-
. nuel Merinu.en. : . ..,. 
NAm. 5"", de id. Oirá 
id . en Vüleucia.íde laiiee-, 
loria de Cabafias, remala-
da por 1). Vicenle.^aircps. 
Cn. . . .• ¡. I I : . - . . • ;í 
iNúm, 71it,,de.iid, Olra„ 
id . en Villabráz, ái\ cabil-
. ilo de Viilencia,, repialaila 
- por D. Jacinto Herrero, en,, 
S i m . ile- id . ,01ra 
310 
1000 
706 
1800 
,850. 
¡300 
: i d . ei>!(!abaDas,. de su fa:>,, ,,„v, 
. brica, remaluflaipor D. Y i - . | ^¡ú •. 
m i l e Marcii8;eii.; , . ! . . , ; i , 611 
Núm. 7S0,,de id. Ojra ;; 
- id . en Fálilas , j ! . Vato|i.i;ia¡ ... 
. de los^capellanes del Casti-
llo d« esle úllimo. remalada : , 
- por D. Mauricio Burgas en., , 332 800 
Núm. 715,;iie;id. Oirá,- .. • 
i d . en l'aliiaSjryi piro, :del:¡ ...„ 
Cas lil|¡i¡yiejo de Valencia;, , : t 
rematad;) pnr,iB. Ballasan : 
JBarrienlos, eu.;,- , .-. ..,420 
fíútn.oS4 <l^id;Ot|a;h«- c ,. . 
-en Vp lwia de |a iglesiá de 
üla, Marina, remalada por:.: 
1). Clemente Fernandez eu. „"320 
Núm. 719 de id. Olra ... 
i d . eu Fallías de los cape—; 
' llanesjlel Casiillo Viejo de 
"Valencia, remalada por D . -
J'edro Merino en. i • :. 600 
Núm. 538 de id . Olra , 
i i l eii,(¿imanes de la»rec- : , , 
loria deS; l'edro de Villa- , , -
jsoiila. lemalaila por,don ,. ., 1; 
Miiroel de la Hilerga,:en., 3220 
N!j.m,.sa5 de 'ul. Olra ,.,>. ...... 
i ! , en Ya.eitdn ilel wiM''-
do de Ovieiio rmimlada pnr - .. 
fj) Viceuta Marco», .eu, .. . 300 
NIIIII 80S de i i l . OIrai . ' . 
i i i . eu Nal1 ncia -de lu ta: 
bricu ile.S. l'edro. reñíala- ; ,, ' 
.da por I). .losó jlai'liiu-z eu. ,1100 
Suro. 714 de i i l . Olra 
i ', en Villabrai. de, la la- ,; 
iincu.oel. (¡asidlo Viejo de > 
\.:li.'iic¡a, remuluda perdón ' 
I V m u iUeriiio. eu, , . . ' , 1780 
, Núm. 732'de id. Olra 
¡•I. eo Villaiiuejiilay olios, 
ni' la fábrica, de Si a .María 
ri'inalada pur U . ^auliaijo 
,.Jl!iei'(¡,'i, m i . 2 0 1 0 
.Nú.m.i6ol de id. Olra , , 
id. en Valencia, de su ca-
bililoecleaiiislico.remaliiíia 
por l ) . Mánúel lluiltigucz. - ' 
en 810 
. Núm, 1,380 dé id. Olra 
" id . eu Toral de losllu/.ma-
ln'j ile la escuela, de Publa-. 
dina del Vnile, remalada 
por •!. José B¡i(|Uero, en. gOOOi 
•iNóni. 7il). de id. Olra 
i i i . en Villaquejida de la 
: faiirica ilel aui.j», de Sania 
-iXilomba. remalada por Q.. 
. Simliago Huersü. en. • ., JOlO-, 
Núm. 1 470 de id. Otra, 
i d . en lfatilas d.e las Car-
titfjalua de Leen, remala-. 
(la per 1). Ballasa.r Bar- . 
'jiemps, en . . ., .. ., ., 43; 
Núm. 817 de id. Otra , 
id. en Caibajal de Fílenles ,, 
de lu fabrica del...Castilla . 
de Valencia, reiñutada pul. , 
I ) . Maúricio(Goii/.ali'z,.en , 1210, 
N i i m . 4 i 817,de,id.Olra.,,,.,,. ... 
i d . en Carbajal;dé;:FHeiites. A 
de la ¡fabrica de id... re- '. ¡ „. 
inaludu p i ( e l mismo , en ;. ,. Í 2 1 0 
Núm. 333 de ,¡¡1.., Olra • , ;' , 
i i l . en Bárinvaiki la Ileo-, ,i i: 
loria diráaiiti) .•jiaria.'i.re-i; .• :„:„..' 
unilada por I ) , Pedii'u l iorf" n 
bnjo en. . . , . . . : . . , 3100. 
b i i qne sn a)iuiicia por si á los 
leregái'es les. conviniese,'hacer e l " 
sin i'spurar la mdilicaoion judicial 
I . on 20 ik .^usl t ie , mit. 
•'entino López Graiida. i ^ >:. : 
in-
paso 
i'lo^ 
l l t LOV JUZGFAiK)!».' 
D. Mux¡miM sRóilrigüez 'fiuprfi'? 
ro ^  Juez j (ler.pri<tiéi a Jiisiancia 
tfo la vUij i ¡ . ¡ fc$¡^j iü ' f ' . ' tu: 
jjtirtido.-r;;'-, ••' m i i ' •••• '' 
El sofíor G n b e r n á í o r ' c ' i v i i <le 
la provincia l'e, Leon. j^/ i ' . 'go, ; ijue 
reciba vs ie ' anuncio;despero <::«e 
.«•ervírá tmlenar su inse rc ión eii el 
[ iolet iu ulieial di;1 la p'rnviiici» de 
»u <ligiip ca rgo ' / ' i na . ' ida i id i» , ' , t« ' . 
ilas ¡las jiul'M'idiid,eV,'civilésVy:i m i f ' 
litares de la inisma piocedan 'por 
i nautas me lios es léu ¡i sH' a lc im-
i'is v SH ,celü ' ' les 'sugiera:á ' ' l ¡ í coiif-
lura 'dl;! s H g é l o l i iyas s éS / i s ' ' pe r -
sonales del l l i i .-lIHi, así iómif }:•$ 
ile l a ; ropas de vcs l i r - i sc r i p i e -
Kan ¡¡ conl i i i i i i i t ion y cnso dó c o D -
¿•iigili'rlii, i sil prisión y, cii i idüc-
cioti á esle Jtistgado.cou la deluda 
segundad; pin ' í \>ár auto i j i iu e » 
esle diu l i e . proveído eii.causa I{ÜJ 
me hallo ius t rúyei idu de «liciu 
i nn l rn l 'edro l í spá i íaqni i . vecino 
de Z i r u g o Z i ' , sobré :i'«dió'de'<line: 
i ' i ' , é l e ^ f o i í b i i j í ) ' del1 .'Esi;r.i|iaiió 
i|U<i relrt'ii'da. íist ; lo L'iigo man 
dado . . , . t." ..' ' 
Bemivoiile veiii le y nueve de 
Ag».>to .ilh ''I8ÍI' i inhiicÚMitiis seseU; 
lu y""'se.is. —llaxiinini» Uodriguez 
U u i ' i r i i O.'TT í'w'l s ú , , niandadoj 
N s l u J l a i h a n . • i - i - . '"• • I '> 
''""Seña*)'MÍ tu'gétP' •*'.','/ 
ICdml ilft Ireint i i y cua t roU. 
I r o i u l a . y s éüs iiftos, ésl 'alu'r'a^liííjii, 
color' l í lancu, :pelb ii'jo^'l.ieu.e...úna 
cical i tz glande .( ' i i la' í rs t i je , .¿y 
en «I pescue?o liiislaiil..'S. repaeln 
gos; es '-injii de lo pierna di lechai, 
veslia giilr.ii'i, p i in la lc i r j ' e h a l i ' c o 
claros i lé verano, . 'suuiliréro ap ló -
mado hungOj, usaba ca i l e r á ' devia^ 
je y bas t im. 
Iricula en. la Secretaria de la misma es" 
citcla. situada en dicho local: dnsile el 
di» 16 basta,; el 30 de Selie.mbre inr 
clusive, de dnce; á; cualio en; los diez 
piimeros dias.^y en los cinco, reslantes 
Weiile las di t z hasia las dos, V de eiia -
ln» i siete de, la tarde, ,v el úilimo diá 
liasla las doce de.,la ueche. . : , i ; 
Fura peder ser:, ¡tilinilido ó ella en 
la clase de alumno se necesila- . . . . 
1. ' í Tl'resenliir el litulo de Biichlller 
en Arles ó en cualquiera Facultad on-
(¡iual.' por iuerlilicaeulu ó: copia feha-
ciente. 
8.V .jSalisfjcen poroderfchos de ma-
Irícnlá lO csciiííos (ó sean 1110 rs. vn ) 
en papel correspondiente,, ion arreglo 
al arl. 57, lü'ind'iíii al liéinpo de soii-
«llar la mulrícúla y él reslu ánles del 
examen de llii'íleciirs'O. i ' , ' .'''" 
La, '¡carrera se hace eú lies aRus 
escularés, cursiiiidose.en cada üuo de 
ellos las asigi'iáiuras siguieulés':.. ..,!,,,[ 
Primer Ü A O. I : , , 1 : ' 
i"(v^ . .:!« ' '•;":; l¡ 
Paleoi.Tafi.a'seiieraí. : t .. 
Lalin de .los'itiénipiis medios, eoiio-
cimieulo del i'oiiiaiicecástéllaúo'. Iciriosin, 
v ¡iajlcí». ' ' ' ' ' ' " ' " ' ,' 
Ejercicios pí'áclicps.; , , . 
1''' • Seguido año. • . 
Paleografíii c/ilica;: ' ': ' " " •'•'J, 
Nii'mUmalica anligna ,y dé la- édaili 
inedia y en ésp'eclál'ée Espafiu.' 
Bpigraf l r ; íiuogralia U ^ M i f M . 
iá edad,media." Ej'érciéiospraclicós.".' 
Tercer «ñd. 
Hislo'riade Ksp!ifla'énlliedad:raéJia'' 
líibuo^riftiá., Icliisiiieáeion y arréalo-
dé iiicbivos y,' biblioleciis ;• ' \ ' . ' . ' ' 
Ilisloria dé' lal Bellas.A.rié^ en 'liis 
lienipas unirgués.'eilad médiá"y ' réuí-
Í'.illliélÍÍd. ' ; • ' ; ; .' ^ " 
Éjét¿icios,priciiiiós'j Aljamia. \ ¡ 
Coiiidiiitlosy'piob'ados los lies ¡nlos-
se piíede aspiíar a.óbiéner.'.el líllllo acá-
déiiiico de Aichivéro Bibliotecario me!-
ilianíé dos ej'ctiiU'ip?, lúio, léóiico. y utrb 
praetieo. L(is'ili;réi'h\is,ilel lilido.expi!-' likirn y sellij inipúrlan', 85' i»'cuiius y^. 
200 nu'és'uias (,6 sean 852 i s. vil.) 
líl ÍÜ.» leuiuadoi lilulo. dii., opciun 'á 
ingresar eu el' cueipo l^cii|lal¡vó deAr-
chiveios- llib i,decarii.s, en ja ciasii'.'dii 
ayudantes do. .léiú'i', sraiiii j deiniis.véií,-
lájas^do replaméiito, Uadriil- (¿9. j i é 
A^osU lie. Úfili,.,—UlStci elarió, J, Ala-
nuei Gatapo.'..; .; . , , ¿ ',. . 
A > U N C K ) S O P l U U L I á S . ' " 
E S C U E L A S U P E R I O R 
PE DlPLOSlÁTlCA. ' >'• 
establecida « 1 el. )mo srijunAo del edi-
ficio i d Instiluló di ¿ . /sidra. 
Cimso i>E 1806 i 1867. 
Con arregló á Jo dispuesto én cl re: 
^lamenlpvijjeute, esiaríi abierla la ma-
Colegio preparotorio para carme? 
fus es/ieciules. • 
Con la a¡iioi;iÍ!ac¡oii coiiijo'l " l i -
to y bajo |.ii:í¡H'oleci!¡oii de|, M u y 
l l t ts t r» AyiiiHiimiénliv.dH Asl"i 'ga; 
se iwtaltlm'tf^b"' lif nilSlijii j íu Cole-
gio pi'eparaloivib pi i iu 'c í i í rer»> es-
peciales", . i iueyeiiipfmi'iJ 'Sus ^ l a -
ses el dia l t>di; , ^ t l é fnÚr i ' . ' . y «a 
el (|He. 3 tnasile todas las , 'isigiia-
lurus ile M a t e m á t i c a s , asi ejeineui. 
tules ciiiuo.Superiores, su i laíaii 
también laSfde l'^slca. d'biijo eu 
sus di leré i i tes aplicacloitt.s, I r ra i i -
cés é Inglés , : ludas . -co i i í l a i e x l é u -
sien (|uo se exige eíi los jirogralitus. 
do ái|'iiellas, carreras, y, ,0011 sujé'í. 
CI«II a los .librusvde, iíeslo '(«iiopla^ 
dos por lasm¡siir , is . i ; -J.. '.,,.', .,i.)V 
bal i to el . i'irecUiiij.'.coinO i.lriij. 
profiisores li.'iíil léi:idi) 'á! 'su, eango.. 
t^sluljleciinienliísilé itsie'gé'Hei'd dií 
Mui i r id , y. Vstaii!. I%a,linéut'i'!':l á u ^ 
riziidus pura, pud'cn-'.admiüii a lui i i , -
iios matriculados en ei:sei'iaiiza do-
niéslica. . •>'I> ' , ; .Í . ' . i - • • 
Los padres .ó encargados que' 
ileseeu, m a » pciriiiéii'ores,.,' jiuédeni 
dil igiiSi^ ai, !)ireclor de} esialdé--
c i i u i e u l o . i i | u i e i i , los l'¡icililurá> 
ai-o iiípafiniido. í e g l a n i e n l o gniVisj. 
sin mas q u é la 1 cuiesion de uos sé '-
liuS:di)..cor.rc'us'.,'":" '"'.'.' !. -
A lNUNCIÜM'AUTlUl JLA. l í l íS . 
E l dia 2 » ,de Agostó se:, e i l r a -
vió del pueblo de iVillafreclid-i de 
Cáin'i'ios una yegll» e'dn' t i i i i i pnlni1. 
l ,u yegua, fiislii ¿^sU^ó,'p!Íciirq'^-ila 
7 á 8nfius,'(alzada• 0,,'j'nló!!jhi.'l;iiar-
las i o n una B, eu , l i cuderá i. dei;e7 
cha, y>:el potro :dcl ' misino color 
j alzada, estrella en la. tréiite'í, '!de 
un «Au de edad.. " ' ' ' . , 
La persona que sepaisu, para-
dero la avisará á. su dueúo 1)..: l l r 
(lel'oiiso Itamirez, vecino de V i l l a -
l 'rnchós. que abona rá ' les gastos 
y gral i t icaráu ' 
Pastoe,,ew qikienJo. . 
Se arriendati.'ppr 3;ó,4ailiis, . li»»', 
de verano é iiiviemio,, J.IIIIUI ó sepa-
radai t t i i i le , de la, lii 'rmüsa; di'lissa. 
del Obele , , ' iér jniuo i le 'St i i . , ;5Lir ía . 
do T i c a , pii.i;UilW^i)'Ben^6'ul«, ^r.l{p 
vincia. «le Z.imopí.j sú sc^ l i i l i l e s . da 
niaiitener '2á0 ¿..300. resi.'S.üVarn'--
ñ a s en, verano, y,"¿ oOO: á 5:0tíOi 
lanares en' j i lviéri io. , . 11 ' " 
Para t r i l lar 'de su a jus té , ver'---
SB en: Zainnia con,.1).. Viluríáuói 
Gotnei Vi l la l ioa , en. Beuavenle,, 
con i ) . Genaio 'Liimeras, ó en A!»— 
torga con U . Facundo Gov.., ' .!i:1' ' 
Otoño: y fincas*en 'venta- ' ' , - . 
Se. vende el del' predo • grande, & 
l;i |>resii de los Cunlüs; y el -del prudo, 
titulado nel-Obiapó. en iaciilleja 'deS. 
Mnuiési'bieifsea puru segar, bien p á -
Ira ptist»»'. :: • 1 ' ' • '" 
Uno huerta litulada'de' los'mdli-
nos Lhnicod- x sitio dé la. Candatuia,, 
cou 4 000 ó inns iiimitas dé' chopo'y 
ójaiuo, puestos de íí'áiiO-'uñes1 y puna, 
161) í r i i á l e s y dos viveros dé c{icpi>;. 
Un rutOHf'iiíilímó.silió cóu'yti v i -
vero de lilutnd'y \:uo'i.200 chopos én, 
sus acbes, dé!c»bidli"dé -7 f a i i e g a í p » ' 
co más 6. mmoi de,l''!'',y "a5"' ciiHdiiil.. 
(íuiéu quisiera 'interesiirse' en"'"au 
compra ve&ae con Félix Atnientfól. 
c ' i-, - m í f..:!:'-'!0!' i . ' 
Itnp. v )¡loer!Ífiá):deiJ.osé:(iv,i)edOR(lá( 
Cülle it« U fUleti», 1. • 
